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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .... .............. d0:-:-:-0. ... ............ , M aine 
How long in United States .. .... . d .. ?... ··P ·'······· ..... ... .. . ..How long in Maine ..... al 3 .. 1= · 
Bom in.. {!d~/ ~········· ········· ... .... Date of Bfrth ; ~ .•.. .;? . .(, .. /[:}' tJ, 
If married, how many child ren ........... ........... ... ~ ..... ........... .. .. ... .. .. .. Occupation . ... a..~4-4.. 
N"(p:,~!n:!f/~;r ................. S~ .. cc ........ cf~ ...... .. &cLr·······C~) 
Address of employer .. : ... ... .. .. ~ .... : ....... Au ...  ·... ... ........... ........ ..... ............. ...... ... ...... ... ..... .. . 
English ... ..... ~ ... ............ Speak. .... £.~ ...  Read ... .. .. .. ~ .......... ... Write ....... ~ ....... .... ... . 
~ d /J j /} . . 
Other languages ........ .. . ~.,. ..... ~.. ... .. .. .... ...... .... ....... .... ..... ... .. .......... ... ................. .. . 
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